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ABSTRAK 
 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JANUARI 2011 
 
SANDRA BUWANA PEKSI 
“PROFIL INDEKS MASSA TUBUH DAN VO2 MAKSIMUM PADA 
MAHASISWA PROGRAM STUDI D IV FISIOTERAPI FAKULTAS ILMU 
KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA” 
(Dibimbing oleh : Wahyuni,SST.FT,S.KM, M.Kes dan Yoni Rustiana, SST.FT, M.Kes) 
 
 Latar belakang Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan cara termudah untuk 
memperkirakan obesitas dan berkorelasi tinggi dengan massa lemak tubuh, Adanya 
timbunan lemak yang berlebih merupakan salah satu faktor resiko penyakit 
kardiovaskuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil IMT dan VO2 
maks pada mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif analitik dengan disain cross sectional, yaitu pengumpulan variabel 
yang dilakukan satu saat, hanya satu kali. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 
1, 3, dan 5 Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sebanyak 167 mahasiswa, dengan teknik pengambilan 
sampel secara total sampling. Setelah dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif 
kuantitatif dengan analisis deskriptif prosentase memperlihatkan hasil profil IMT dan 
VO2 maks pada mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
semester 1, 3, dan 5 Program Studi D IV Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 167 
mahasiswa dan memenuhi kriteria inklusi (penerimaan) dan kriteria eksklusi 
(penolakan) yang diterapkan oleh peneliti sebanyak 123 mahasiswa dan didapatkan 
hasil 39 mahasiswa memiliki IMT kategori kurus, 80 mahasiswa memiliki IMT kategori 
normal, 4 mahasiswa memiliki IMT kategori gemuk. 17 mahasiswa memiliki VO2 maks 
kurang, 45 mahasiswa memiliki VO2 maks sedang, 48 mahasiswa memiliki VO2 maks 
baik dan 13 mahasiswa memiliki VO2 maks baik sekali. Kesimpulan hasil uji 
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Program Studi D IV Fisioterapi 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai IMT 
kategori normal dan VO2 maks baik. 
Kata kunci : IMT, VO2 maks. 
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ABSTRACTION 
 
 
STUDY PROGRAMME DIPLOMA IV OF PHYSIOTHERAPY 
HEALTH SCIENCE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
SKRIPSI, JANUARY 2011 
 
 
SANDRA BUWANA PEKSI 
"PROFILE OF BODY MASS INDEX AND VO2 MAXIMUM STUDENTS OF 
THE FACULTY OF HEALTH SCIENCES PHYSIOTHERAPY DIV 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA” 
(Cosultant Team : Wahyuni, SST.FT, S.KM, M.Kes and Yoni Rustiana, SST.FT, 
M.Kes)  
 
Background Body Mass Index (BMI) is the easiest way to estimate obesity and highly 
correlated with body fat mass, presence of excess fat is one risk factor for 
cardiovascular disease. The purpose of this study was to determine the profile of BMI 
and VO2 max DIV students of the Faculty of Health Sciences Physiotherapy DIV 
Muhammadiyah University of Surakarta. This research method using descriptive 
analytical type of research with cross sectional design, namely the collection of 
variables that do one time, only one time. The subjects were students of semester 1, 3, 
and 5 the Faculty of Health Sciences Physiotherapy DIV Muhammadiyah University of 
Surakarta 167 students, with a total sampling technique sampling. Once analyzed using 
statistical tests descriptive quantitative descriptive analysis showed the percentage of 
VO2 max and BMI profiles students of the Faculty of Health Sciences Physiotherapy 
DIV Muhammadiyah University of Surakarta. The results in this study are students 
semester 1, 3, and 5 the Faculty of Health Sciences Physiotherapy DIV Muhammadiyah 
University of Surakarta whose numbers approximately 167 students and meet the 
inclusion criteria (acceptance) and exclusion criteria (rejection) that is applied by the 
researchers as much as 123 students and 39 students obtained results have BMI 
categories of underweight, 80 students have normal BMI categories, 4 students have 
BMI categories of overweight. 17 students have poor VO2 max categories, 45 students 
have normal VO2 max category, 48 students have good VO2 max categories and VO2 
max of 13 students have very good categories. Conclusion The test results showed that 
most students of the Faculty of Health Sciences Physiotherapy DIV Muhammadiyah 
University of Surakarta has the BMI categories of normal and VO2 max categories of 
good.  
Key words: BMI, VO2  max.  
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MOTTO 
 
? “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-
baik Pelindung.” (QS. Ali ‘Imran : 173) 
? “Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.” 
(HR. Dailami dari Abu Bakar ra) 
? “Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh.” 
(Albert Einstein) 
? “Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan 
dan keamanan.” (Penulis) 
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